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1Bibliografia Geografii Polskiej 
w Internecie – 10 lat doświadczeń
Dorota Gazicka-Wójtowicz
Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska
Instytut Geografii 
i Przestrzennego Zagospodarowania 
Polskiej Akademii Nauk
gazicka@twarda.pan.pl
Konferencja Bibliograficzne bazy danych, Bydgoszcz, 27-29 maja 2009
2Tytułem wstępu
Od 16 lat dostępna równieŜ w postaci bibliograficznej 
bazy danych, od 1999 r.  w Internecie.
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Bibliografia Geografii Polskiej 1985+    (BGP 1985+),
jest kontynuacją wersji drukowanej, opracowywanej 
przez Polskie Towarzystwo Geograficzne,
a następnie w Instytucie Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania PAN. 
Typologicznie BGP zaliczamy do bibliografii specjalnych, 
naukowych, w załoŜeniu kompletnych i bieŜących.
Publikowana nieprzerwanie od 1956 r. 
Dotychczas ukazało się 40 tomów.
3Zawierają:
• artykuły z zakresu nauk geograficznych, zamieszczane 
w czasopismach geograficznych i niegeograficznych
oraz ksiąŜkach o treści geograficznej; 
• opracowania autorów zagranicznych, piszących o 
geografii polskiej lub o Polsce w ujęciu geograficznym; 
• tłumaczenia geograficznych prac naukowych z języków 
obcych. 
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Obie wersje Bibliografii, drukowana i on-line, 
rejestrują moŜliwie kompletny dorobek naukowy i 
popularno-naukowy geografów polskich
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• geografii społeczno-ekonomicznej, 
• kartografii, teledetekcji, fotointerpretacji, systemów 
informacji przestrzennej (GIS, SIT, itp.), 
• geografii fizycznej,
• przestrzennego zagospodarowania i rozwoju     
regionalnego z uwzględnieniem problematyki 
euroregionów, 
• obszarów przygranicznych, 
• obszarów wiejskich, 
• turystyki, 
• ochrony środowiska i jego monitoringu.
Indeksowane są prace z zakresu: 
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Początki
Komputeryzację bibliografii rozpoczęto, w końcu lat 
80. XX w., przy uŜyciu pakietu Micro CDS/ISIS. 
Grant uzyskany w 1998 r., z Komitetu Badań Naukowych, 
pozwolił udostępnić BGP 1985+ w Internecie. 
Utworzono takŜe stronę internetową Centralnej Biblioteki 
Geografii i Ochrony Środowiska. IGiPZ PAN (CBGiOŚ)
Zespół  D. Gazicka i K. R. Gazicki, stworzył strukturę 
bazy BGP.   Pierwszy komputerowo opracowany tom 
obejmował dane za lata 1985-1986. 
Pakiet Micro CDS/ISIS wykorzystano równieŜ do tworzenia 
Spisu Publikacji Pracowników IGiPZ PAN (SPP). 
6http://www.cbgios.pan.pl
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Aktualny interfejs internetowy BGP 1985+
http://www.cbgios.pan.pl/bazy/bgp/ 
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Przykładowe wyniki wyszukania
Lokalizacja dokumentu
Lokalizacja dokumentu
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131Uwagi-adres wydawniczy
130 mwrAdres wydawniczy
121Uwagi-czasopismo
120artzsCzasopismo
111Uwagi-tyt. Dok.. macierzyst.
110Tyt. dok. macierzystego
51Uwagi-skala
50Skala
60Oznaczenie wydania
42 inNazwiska z tytułu
41Uwagi-tytuł
40Tytuł
31Uwagi-autor
30 pinxAutor
20 Sygnatura
21 Siglum biblioteki
271 abcdegfHasła przedmiotowe
270 Odsyłacze - wer. drukowanej
10 Rozdział - wer. drukowana
Nr polaPodpolaNazwa pola
Struktura bazy BGP 1985+
400 rzkdSPP
Uw. redakczjne – uw. wewn.
340inHasło osobowe z uwag
190inafZawartość
180Zawiera m.in.
310ISBN
300Uwagi-mapa
260Opis mapy-2
170Opis mapy-1
162Instytucja sprawcza serii
161Uwagi-instytucja sprawcza
160Instytucja sprawcza
330atPodseria wydawnicza
151Uwagi-seria/podser. Wyd.
150 atSeria wydawnicza
141Uwagi-opis fizyczny
140Opis fizyczny
Nr polaPodpolacd Nazwa pola
Kolejność pól = kolejności wprowadzania
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System pracy
Zdefiniowanych zostało kilka baz BGP i SPP, 
o tej samej strukturze. 
Opracowano dodatkowe narzędzia sprawdzające 
poprawność i przyspieszające wprowadzenie danych 
Dane za dany rok wprowadza się do jednej ze 
zdefiniowanych baz BGP. 
Zanim dany rocznik trafi do bazy zbiorczej BGP
czy SPP w niej dokonuje się korekty 
wprowadzonych rekordów. 
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Język informacyjno-wyszukiwawczy BGP 1985+
Zbudowano narzędzie będące słownikiem haseł, 
z którego terminy są kopiowane do tworzonego 
rekordu bibliograficznego. 
Jhp BGP zbudowano wzorując się na zasadach 
wypracowanych przez Bibliotekę Narodową i 
konsorcjum bibliotek VTLS (jhp KABA). 
[temat]-[określnik rzeczowy]-[okr. geograficzny]--[okr. chronologiczny]-[okr. formy].
Hasła mają postać rozwiniętą:
Aktualnie słownik liczy blisko 18 tys. terminów 
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Linki do internetowej wersji bazy zamieszcza 
kilkadziesiąt serwisów.
Zawiera dane za okres 19 lat =  blisko 50 tys.  rekordów 
bibliograficznych artykułów i druków zwartych.
BGP 1985+   dzisiaj
Mimo swych niedoskonałości, jak się wydaje, BGP 1985+  
w sposób zadawalający słuŜy odbiorcom: naukowcom, 
studentom, nauczycielom czy dziennikarzom. 
Wykorzystywana jest w nauczaniu na kierunkach 
bibliotekoznawstwa, a przez bibliografów.
Korzystają z niej oddziały informacji naukowej 
np. bibliotek akademickich. 
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Linkują do BGP 1985+ np.:
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Statystyki wykorzystania BGP 1985+
W okresie kwiecień 2008 – marzec 2009 r.:
- odnotowano 3 583 wejść pojedynczych nr IP      
(bez robotów) na stronę główną bazy. 
- uŜytkownicy przeprowadzili łącznie 14 430 
pojedynczych wyszukań w bazie 
- wykonali 24 664 operacji na wyszukanych 
pozycjach 
W ciągu ostatnich pięciu lat potroiła się zarówno 
liczba wejść do bazy (wizyt) jak i wyszukań w bazie. 
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Dodatkowe funkcje  BGP 1985+
- alfabetyczny druków       
zwartych,
Uzupełnia informacyjnie 
katalog on-line Centralnej 
Biblioteki Geografii i 
Ochrony Środowiska
oraz jej zdigitalizowane
katalogi kartkowe:
- alfabetyczny atlasów i 
- Katalog Dawnych 
Map Ziem Polskich
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Mankamenty BGP 1985+ i plany 
Opóźnienie indeksowania dokumentów w 
stosunku do daty ich wydania spowodowane 
niedoinwestowaniem bazy 
Planujemy zintegrować bazę z biblioteką cyfrową sieci 
naukowej Systemy Geoinformacyjne oraz Biblioteką 
Cyfrową Instytutów PAN i tą drogą uzyskać dodatkowe 
finansowanie
Spowodować indeksowanie zawartości bazy przez 
wyszukiwarkę Google
Przenieść omawiane bazy bibliograficzne 
na inną platformę 
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Z „ostatniej” chwili !
- bez komentarza
- fragment
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Podsumowanie
Tezy, Ŝe w dobie Internetu oraz baz pełnotekstowych
tradycyjne bibliografie to przeŜytek, nie potwierdza 
jeszcze codzienna praktyka, dalej
„…opracowania bibliograficzne spełniają waŜne
społecznie zadania: słuŜą zarówno nauce jak
i nauczaniu; ponadto stanowią pomoc w 
upowszechnianiu wiedzy i kultury…”
(śMIGRODZKI, Z. (red.) Bibliotekarstwo. W-wa, 1998)
Bibliograficzne bazy danych, zintegrowane z 
wyszukiwarkami internetowymi, katalogami on-line
bibliotek i działającymi na zasadach Open Access
bibliotekami cyfrowymi, powinny stanowić jedną ze 
ścieŜek kierujących uŜytkownika Internetu do pełnej i 
wiarygodnej informacji. 
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Do nas, specjalistów dziedzinowych i bibliotekarzy, 
naleŜy tworzenie tych polskich zasobów oraz 
upowszechnianie informacji o nich wśród 
uŜytkowników. 
Polityka państwa w zakresie finansowania nauki 
powinna zaś uwzględniać te zadania. 
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Dziękuję za uwagę
